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La “presente investigación parte del objetivo determinar la relación que existe entre 
violencia familiar y logros de aprendizaje en los estudiantes de los Educación Básica 
Alternativa de la provincia de Tayacaja, 2019. El nivel de investigación descriptiva 
correlacional. El enfoque es cualitativo, el diseño es el no experimental porque se recogió la 
información en un solo momento y en un tiempo único. La población estuvo conformada por 
180 estudiantes y la muestra fueron 122 estudiantes, en Educación Básica Alternativa de 
Tayacaja en el año 2019, el instrumento empleado ha sido el cuestionario con 59 ítems. Los 
resultados obtenidos a partir del análisis estadístico se ha encontrado que existe una 
correlación directa negativa fuerte, con un p-valor: 0,000<0,010 entre la violencia familiar y 
el logro de aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de la provincia de 
Tayacaja - 2019. Los resultados de la investigación demuestran que la violencia familiar está 
relacionada indirectamente con el logro de aprendizaje en el área de Comunicación, 
Matemática, Ciencia Tecnología y Ciencias Sociales en los estudiantes de Educación Básica 
Alternativa de la provincia de Tayacaja Huancavelica 2019.” 
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ABSTRAC 
 This “research starts with the objective of determining the relationship between 
family violence and learning achievements in students of Alternative Basic Education in the 
province of Tayacaja, 2019. The level of correlational descriptive research. The approach is 
qualitative, the design is non-experimental because the information was collected in a single 
moment and in a single time. The population consisted of 180 students and the sample was 
122 students, in Alternative Basic Education of Tayacaja in 2019, the instrument used was 
the questionnaire with 59 items. The results obtained from the statistical analysis have found 
that there is a strong negative direct correlation, with a p-value: 0,000 <0,010 between family 
violence and learning achievement in students of Alternative Basic Education in the province 
of Tayacaja - 2019. The research results show that family violence is indirectly related to the 
achievement of learning in the area of Communication, Mathematics, Science Technology 
and Social Sciences in students of Alternative Basic Education in the province of Tayacaja 
Huancavelica 2019.” 




 Questa “ricerca inizia con l'obiettivo di determinare la relazione tra violenza 
familiare e risultati di apprendimento negli studenti dell'istruzione di base alternativa nella 
provincia di Tayacaja, 2019. Il livello di ricerca descrittiva correlativa. L'approccio è 
qualitativo, il design non è sperimentale perché le informazioni sono state raccolte in un 
singolo momento e in un solo momento. La popolazione era composta da 180 studenti e il 
campione era di 122 studenti, nell'istruzione di base alternativa di Tayacaja nel 2019, lo 
strumento utilizzato era il questionario con 59 articoli. I risultati ottenuti dall'analisi statistica 
hanno scoperto che esiste una forte correlazione diretta negativa, con un valore p: 0,000 
<0,010 tra violenza familiare e risultati di apprendimento negli studenti dell'istruzione di base 
alternativa nella provincia di Tayacaja - 2019. I risultati della ricerca mostrano che la violenza 
familiare è indirettamente correlata al raggiungimento dell'apprendimento nell'area della 
Comunicazione, della Matematica, della Tecnologia Scientifica e delle Scienze Sociali negli 
studenti dell'istruzione di base alternativa nella provincia di Tayacaja Huancavelica 2019.” 
Parole chiave: Violenza familiare e risultati di apprendimento y violenza psicologica. 
 
 
 
